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京大東アジアセンターニュースレター   第 433号   





○ ミャンマー短信 ： ２０１２年 ８月上旬 
○ バングラデシュ短信 ： ２０１２年 ７月下旬  



































































































































































































































中古車廃車プロジェクトが始まった 2011年 9月 19日から、2012年 7月 27日までの１０か月間で、ミャンマー国内




















































































































  ミャンマーでは最初に MPU カード等の使用を許可して、次の段階では Visa カードも使えるようにすると政府が発
表。１０か月間以内に準備をして、２０１３年のスポーツ大会開催時には使用できるようにするという。 
  
３４．両替レート    
  米㌦ FEC シンガポールドル 
8月 13日 866 866 695           8月 14日 866 866 695 
8月 15日 867 867 694           8月 16日 867 867 694     
           以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 
１．アシュリア工業ベルト地帯のストライキ騒動再燃 



















































っているものよりも高いものである。 2011年には 51億ドル相当の衣料を輸出し、これに対して 6億ドル以上の関税を
払った。一方世界で一番のアパレルサプライヤーである中国は、アメリカ市場に向けて衣料の輸出に対する関税は
3％しか支払っていない。 





















































































































                                                               以上 
************************************************************************************************ 
読後雑感 アジア編 ： ２０１２年 第３回 




                                                             小島正憲 
 
１．「アーロン収容所」   ２．「最悪の戦場に奇蹟はなかった」  ３．「ビルマの日々」 
４．「国境に宿る魂」   ５．「未知なるミャンマー」  
 
１．「アーロン収容所」  会田雄次著  中公新書  １９６２年１１月１５日発行  




















































２．「最悪の戦場に奇蹟はなかった」  高崎伝著  光人社  ２００７年３月６日発行 
副題：「ガダルカナル インパール戦記」  帯の言葉：「想像を絶する本当の戦争を赤裸々に描く地獄の体験記 












































３．「ビルマの日々」  ジョージ・オーウェル著  大石健太郎訳  彩流社  １９８８年１０月３１日発行 










































４．「国境に宿る魂」  黒岩揺光著  世織書房  ２０１０年１０月１日発行 


























５．「未知なるミャンマー」  春日孝之著  毎日新聞社  ２０１２年５月１５日発行 







































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
6月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 





9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
